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Abstract: 
 From 5 species of liverworts, 18 
compounds were isolated.  Among those, 10 
of them are new.  The abstracts of MS thesis 
are attached here. 
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2??????????(+)-dolabradiene?(+)-4(19), 15-erythroxyladien-20-oic acid?(+)-4(19), 
15-erythroxyladien-20, 7-olide??????????? 
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4(19), 15-Erythroxyladien-20, 7-olid4(19), 15-Erythroxyladien-20-oic acid
3, 15-Epoxy-4β-acetoxygymnomitrane 3, 15-Epoxy-5β-acetoxygymnomitrane
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